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Resumo
O presente trabalho constituiu-se como um contributo para a história da construção arquitectónica no
Porto e em Portugal, tomando como objectos primordiais dessa análise os edifícios, os seus processos de
licenciamento e as diversas condicionantes que se colocam ao seu projecto e construção.
A dissertação divide-se em três volumes, os dois últimos correspondendo a anexos com informações
complementares e contributos para o estudo da história da construção, e o primeiro constituindo o corpo
principal do trabalho. 
Este Primeiro Volume divide-se em duas partes, cada uma com sete capítulos, antecedidas por uma
Introdução e seguidas por uma Síntese Conclusiva.
Na Introdução apresentam-se justificações relativas à motivação pessoal para este campo de estudo
e para este trabalho específico, definindo-se o tema, enquadrando-o num percurso de investigação e
numa análise das condicionantes e necessidades actuais dos projectistas envolvidos na reabilitação do
edificado corrente recente. 
A Primeira Parte intitulada «Mais de 100 anos e quase 7 quilómetros» corresponde a um percurso no
tempo e no espaço, a partir de uma área da cidade do Porto designada por «Eixo da Boavista» que serve
de mote à análise da evolução do edificado e dos sistemas e materiais de construção ao longo do século
XX.
No Capítulo 1.1 faz-se a apresentação do trabalho com mais detalhe do que no resumo, define-se o
seu âmbito, apresentam-se algumas questões metodológicas e colocam-se os pressupostos iniciais
necessários à compreensão do trabalho que se segue.
No Capítulo 1.2 discute-se a importância do estudo da história como ferramenta de aprendizagem,
aborda-se a história da construção, quer na sua relação com a historiografia das ciências, quer como
campo emergente de estudo, questiona-se a sua utilidade na reabilitação de edifícios, e termina-se por
apresentar um conjunto de fontes importantes para a investigação nesta área.
O Capítulo 1.3 corresponde a um trabalho de enquadramento histórico e legislativo temporalmente
mais abrangente do que a época em análise, identificando os momentos políticos e sociais mais
determinantes para a prática da construção corrente em Portugal e no Porto.
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No Capítulo 1.4 é feita a análise cronológica de um conjunto de prescrições normativas aplicadas à
construção de edifícios, e às actividades com eles relacionadas, como sejam as questões de propriedade,
licenciamento, ou mesmo a formação profissional ou académica dos técnicos envolvidos. Esta análise é
feita primeiro tomando como referência a legislação nacional, e numa segunda fase, as posturas
municipais da cidade do Porto.
O estudo da área em análise, incluindo a sua evolução histórica e caracterização actual, bem como
aspectos metodológicos do trabalho de levantamento, é abordado no Capítulo 1.5. 
A pesquisa associada aos processos de licenças de obras, incluindo os pressupostos dessa consulta, a
avaliação do tipo de informação recolhida, o relacionamento entre bases de dados e o tratamento
estatístico dos mesmos, é apresentada no Capítulo 1.6.
No Capítulo 1.7 faz-se uma apresentação e análise das licenças de obra, cruzada com os elementos
abordados nos capítulos anteriores, o que permite uma primeira síntese conclusiva.
A segunda parte denominada «Milestones» é também constituída por sete capítulos, e corresponde a
uma análise mais detalhada de um conjunto de edifícios com características diversificadas, desde época de
construção, utilização de materiais e sistemas, dimensão e mistura de programas funcionais. Os edifícios
analisados correspondem a projectos de quatro arquitectos, três deles ainda em actividade, pertencentes
a três gerações próximas, actuando isoladamente ou em parceria. 
No Capítulo 2.1 analisa-se o Edifício da Carvalhosa, de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, e no
Capítulo 2.2, o projecto da Torre de Habitação Engenheiros Associados concluída como Edifício Sede da
Caixa de Previdência do distrito do Porto de Arménio Losa e Alfredo Matos Ferreira.
No Capítulo 2.3 estuda-se o Edifício Parnaso de José Carlos Loureiro e no Capítulo 2.4 o
Empreendimento Mota-Galiza de José Carlos Loureiro e Luís Pádua Ramos, focalizando fundamentalmente
a análise no lote 6, edifício de serviços, e no sistema utilizado para a reabilitação da fachada executado
poucos anos após a conclusão da construção. 
No Capítulo 2.5 examina-se o Condomínio Torre da Boavista, um conjunto de dois edifícios
construídos em sequência no gaveto da Rua Beato Inácio de Azevedo com a Avenida da Boavista, projecto
de Nuno Tasso de Sousa enquanto técnico da Vértice.
No Capítulo 2.6 estuda-se o Complexo da Boavista da STDM, projecto de Álvaro Siza e António
Madureira, e no Capítulo 2.7 faz-se a análise das duas fases do Bairro da Bouça de Álvaro Siza (com os
diversos colaboradores das diferentes fases do projecto).
A dissertação é terminada, à guisa de conclusão, com uma reflexão sobre «Tempos de intervenção e
mecanismos de transposição da informação». Esta reflexão não pretende ser uma conclusão num sentido
canónico mas antes uma forma de manter em aberto um conjunto de assuntos, e levantar algumas
questões que a própria necessidade de encerrar um trabalho determina. 
No início da dissertação são incluídos: o Sumário Geral dos três volumes; o Sumário do Primeiro
Volume; Listas de Figuras, Tabelas, e Hipertextos, bem como uma Lista de Siglas, Acrónimos e outras
notações utilizadas. No final são colocadas a Bibliografia, as Fontes Documentais e os Créditos das
Imagens. Apesar de incluídos no primeiro volume, estes elementos reportam-se à totalidade do trabalho.
O Segundo Volume é constituído por três anexos. O Anexo 1 é referente a documentos de
projectos e obras, com transcrições de elementos escritos e reprodução, ou redesenho, de peças
desenhadas. No Anexo 2 estão incluídas transcrições de legislação nacional e municipal, em muitos casos
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não de forma integral mas apenas dos extractos que se referem a questões construtivas ou de inserção
urbana. E o Anexo 3 é constituído por um conjunto de listagens, elaboradas durante a execução do
trabalho, e deixados como contributos para estudos posteriores, uma vez que a tese assume francamente
a vertente de desbravar caminho para os que a seguir venham.
O Anexo 4 está incluído no Terceiro Volume e corresponde à impressão das Fichas de
Levantamento da zona de análise, numa versão mais simplificada do que a que foi estruturada na base de
dados, pois uma versão impressa não consegue ter a mesma complexidade e versatilidade da versão
original.
No final do Primeiro Volume está incluído um DVD com as versões digitais do Segundo e Terceiro
Volumes, por duas razões: a primeira, bastante óbvia, para facilidade de transporte uma vez que permite
usar apenas o primeiro volume em versão impressa e consultar os anexos em versão digital; a segunda
razão é para auxiliar a operatividade e usabilidade dos elementos incluídos nos anexos em estudos
posteriores, bem como a pesquisa fácil dentro das listagens fornecidas. 
Esta dissertação, enquanto formalização de uma investigação, assume-se como uma paragem no meio
de um percurso mais extenso, que pretendo retomar com brevidade porque a curiosidade continua ainda
insatisfeita.
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Abstract
This work is a contribution to the history of architectural construction in Porto and Portugal, taking as
primary objects of this analysis the buildings, their licensing processes and the various constraints to the
phases of project and building construction. 
The dissertation is divided into three volumes; the last two are annexes with additional information
and contributions to the study of construction history; the first is the dissertation main body. 
This First Volume is divided into two parts, each with seven chapters. These parts are preceded by
an Introduction and followed by a Conclusive Synthesis.
In the Introduction there are presented the justifications for the personal motivation for this study
field and for this particular task, and it sets up the theme, referring it to a line of investigation and an
analysis of current conditions and needs of designers involved in the rehabilitation of common recent
buildings.
The First Part, entitled «More than 100 years and almost 7 kilometers» is a journey in time and space,
from the point of view of the Porto's area called the «Axis of Boavista», which gives the tone to the
analysis of building construction evolution throughout the twentieth century. 
In Chapter 1.1, the dissertation is presented with more detail than in this abstract, its scope is
defined, and some methodological issues are present along with the initial assumptions necessary to
understand the work that follows.
In Chapter 1.2 it is discussed the importance of the study of history as a learning tool, the
Construction History is addressed, both in its relationship with the historiography of science, as well as an
emerging field of study, its usefulness in rehabilitation buildings is questioned, and it ends by presenting a
set of sources relevant to the research in this area. 
Chapter 1.3 corresponds to a work of historical background and legislation, temporally broader than
the time under review, identifying the political and social moments crucial to the practice of building
construction in Portugal and Porto. 
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In Chapter 1.4 it is done a chronological analysis of a set of prescriptive requirements applied to the
building construction and related activities, such as property issues, building permits, or academic or
professional training of personnel involved.
The study area under review, including its historical evolution, current characterization and
methodological aspects of survey, is discussed in Chapter 1.5. 
The research associated with the processes of building permits, including consultation requirements,
assessing the nature of information collected, the relationship between databases and the statistical
treatment of them is presented in Chapter 1.6. 
In Chapter 1.7 it is made a cross-analysis and comparison between building permits and elements
discussed in previous chapters that allows a first conclusive synthesis. 
The Second Part, titled «Milestones», also consists of seven chapters, corresponding to a more
detailed analysis of a set of buildings with different distinctiveness, from the time of its construction to the
building materials and systems utilization, from urban scale to mix of functional programs. The buildings
analyzed are projects of four architects, three of them still active, acting alone or in partnership. 
Chapter 2.1 analyzes the Carvalhosa Building of Arménio Losa and Cassiano Barbosa, and Chapter
2.2, the project and construction of Engenheiros Associados Housing Tower that was completed as the
headquarters of "Caixa de Previdência", design of Arménio Losa and Alfredo Matos Ferreira. 
Chapter 2.3 studies the Parnaso Building, of José Carlos Loureiro and in Chapter 2.4 the
development of Mota-Galiza, of José Carlos Loureiro and Luís Pádua Ramos, focusing the analyses mainly
on the central plot and on the façade rehabilitation procedure and system, done a few years after the
building conclusion. 
Chapter 2.5 examines Boavista Tower Condominium, a set of two buildings built in sequence on the
street corner between Avenida da Boavista and Rua Beato Inácio de Azevedo, project of Nuno Tasso de
Sousa as technician of Vértice Design Company. 
In Chapter 2.6 the STDM Boavista Building Complex is studied, a project of Alvaro Siza and António
Madureira, and in Chapter 2.7 it is analyzed the two phases of the Bairro da Bouça, project by Alvaro Siza
(with several staff members in the different project phases). 
The dissertation is concluded with a reflection about «Building intervention phases and shifts of
information». This doesn’t pretend to be a conclusion in the canonical sense, but a way of leaving open
doors and to leave notice of issue raised by the end of this kind of work. 
At the beginning of the dissertation are included: the General Summary of the three volumes; the
Table of Contents for the First Volume; Lists of Figures, Tables, and hypertext; and a List of Abbreviations,
Acronyms and other Notations used in this work. 
At the end we place Bibliographical Information, Documentation Sources and Images Credits. Although
included in the First Volume, these elements are related to the entire work. 
The Second Volume is comprised of three Annexes. The Annex 1 refers to project documents, with
drawings reproduction or redraw and written documents transcripts. The Annex 2 includes legislation
transcripts of national and municipal levels, in many cases with only the statements that refer to
construction or urban issues. And Annex 3 consists of a set of lists, compiled during the execution of
work, and left as an input for further studies, since the research is frankly assumed as a contribution for
subsequent works. 
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The Annex 4 is included in the Third Volume and corresponds to the paper printing of the area
survey datasheets, in a more simplified version then the real database structure. 
At the end of the First Volume is included a DVD with digital versions of the Second and Third volumes,
for two main reasons: the first, fairly obvious, for ease of transport since it allows to use only the First
Volume in print and to consult the annexes in digital version; the second reason is to assist the
functionality and usability of the elements contained in annexes in subsequent studies, as well as providing
easy search methods. 
This thesis, while a formalization of research, is assumed as a stop in the middle of a longer path, one
that I plan to return briefly, because the curiosity remains unsatisfied.
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A. Siglas e Acrónimos
Face à quantidade de abreviaturas usadas e à dimensão do trabalho, apesar da colocação desta lista de
abreviaturas no início da tese, volta-se a referir as mesmas aquando da primeira utilização no texto.
 
AAA Área Alargada de Análise
ACA Associação Casa da Arquitectura
AEB Associazione Edoardo Benvenuto
AHMP Arquivo Histórico Municipal do Porto – Casa do Infante
AIA Área Inicial de Análise
AMP Área Metropolitana do Porto
APBA Academia Portuense de Belas-Artes
APEE Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas
ARBAL Academia Real de Belas-Artes de Lisboa
ASCE American Society of Civil Engineers
BD Base de dados
BRE British Research Establishment
CAD Computer-aided design
Caixa Caixa de Previdência e Abono de Família e dos Serviços Médico-Sociais do Distrito do Porto
CAM Computer-aided manufacturing
CDFAUP Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
CE Comunidade Europeia
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 LII 
CEC Comissão dos Equipamentos Colectivos
Comissão dos Equipamentos Colectivos da Secretaria de Estado da Segurança Social
CEC-GAP Comissão dos Equipamentos Colectivos – Gabinete de Acções Prévias
CEE Comunidade Económica Europeia
CEN Comité Européen de Normalization
CEODMCSS Comissão dos Edifícios de Organismos Dependentes do Ministério das Corporações e Segurança 
Social 
CES Centro de Estudos Sociais (Universidade de Coimbra)
CHS Construction History Society
CHSA Construction History Society of America
CIUL Centro de Informação Urbana de Lisboa
CMLisboa Câmara Municipal de Lisboa
CMMatosinhos Câmara Municipal de Matosinhos
CMPorto Câmara Municipal do Porto
CMPorto-AG Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto
CMPorto-GM Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal do Porto
CODA Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto
CPAFSMSDP Caixa de Previdência e Abono de Família e dos Serviços Médico-Sociais do Distrito do Porto
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DGEMN Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
EBAP Escola de Belas Artes do Porto
EPBA Escola Portuense de Belas-Artes (também conhecida por Escola de Belas-Artes do Porto – 
EBAP)
ESBAL Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa
ESBAP Escola Superior de Belas-Artes do Porto
ETICS External Thermal Insulation Composite System - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior
FAUP Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
FBAUP Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto
FCG Fundação Calouste Gulbenkian 
FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
HHC History and Heritage Committee
INE Instituto Nacional de Estatística
INH Instituto Nacional de Habitação
ISSP Instituto da Segurança Social do Porto 
IST Instituto Superior Técnico
IST Instituto Superior Técnico
JCH Journal of Construction History
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil
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B. Legenda das notações e simbologias utilizada
Pelo facto de utilizar referências bibliográficas do tipo (autor, data), opta-se pelo uso de parênteses rectos [ ] em
muitas situações onde habitualmente se usam parênteses curvos, para evitar possíveis confusões. Por exemplo, em
transcrições, intervalos de datas ou abreviaturas, utilizam-se formas com parênteses rectos em vez dos mais usuais
parênteses curvos.
As notações utilizadas e respectivos significados são a seguir apresentados:
MAS-DGP Ministério dos Assuntos Sociais – Direcção Geral da Previdência
MM Movimento Moderno
MOP Ministério das Obras Públicas
MOPTC Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
OA Ordem dos Arquitectos
OA-SRN Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte
OE Ordem dos Engenheiros
RCCTE Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios 
RGEU Regulamento Geral de Edificações Urbanas
RSEU Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas
SAAL Serviço Ambulatório de Apoio Local
SEHC Sociedad Española de Historia de la Construcción
SMGE Serviços Municipalizados de Gás e Electricidade
SRN Secção Regional do Norte
URL Uniform Resource Locator
WWW World Wide Web
 [ ] Palavra ou palavras acrescentadas a um texto citado.
[...] Palavra ou palavras voluntariamente omitidas numa transcrição de um documento ou de uma 
citação.
[?] Palavra ilegível numa transcrição.
(...) Palavras omitidas numa transcrição por serem ilegíveis ou pelo papel ter desaparecido.
[0000-0000] Ano de nascimento - Ano de morte.
[0000-] Ano de nascimento.
[-0000] Ano de morte.
[200-] ou [20--] Numa referência bibliográfica: Indicação da provável década ou do século. Informação está 
omissa do documento.
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B.1. Critérios seguidos na bibliografia para referenciar fundos documentais
Na referência bibliográfica de um processo de licenciamento de um edifício [processo total], os autores são
considerados, por esta ordem:
• A entidade responsável pelo licenciamento; 
• O coordenador do projecto (ou o(s) projectista(s) de arquitectura) por uma questão de simplificação.
Quando se referem peças específicas do processo, que têm um autor identificado (ou facilmente presumido pela
subscrição dos referidos elementos, ou pela assinatura do termo de responsabilidade anexo) será esse, ou esses, os
autores considerados. Assim um mesmo processo de licenciamento terá associados vários autores consoante, por
exemplo, se está a referir o projecto de arquitectura ou algum dos projectos de especialidade. 
Atribuições de autorias são sempre mencionadas entre parênteses rectos (apenas no último nome, pela forma
como aparece a referência no corpo do texto, do tipo (autor, data) e pela automatização da actualização das
referências bibliográficas através de software específico).
Relativamente à legislação oficial optou-se por não mencionar as páginas em que a mesma pode ser encontrada
no local de publicação original. Tal deve-se ao facto de a legislação ter sido consultada em 3 bases diferentes cuja
numeração necessariamente difere. Foi usado para consulta:
• O diário oficial do dia da publicação;
• As compilações de legislação executadas ou pela própria imprensa nacional, pela imprensa da universidade de 
Coimbra, pela Revista de Obras Públicas e Minas, ou autores particulares;
• O site do Diário da República electrónico, que disponibiliza legislação em formato digital a partir de 19601.
Como o tipo de referência identifica a data de promulgação e o número do diário oficial, é possível encontrar a
legislação referida qualquer que seja o tipo de suporte onde se pretenda fazer consulta.
A legislação mais importante para o desenvolvimento do presente trabalho foi transcrita (geralmente apenas por
extractos dos aspectos que interessavam) no Anexo 2, Volume 2 – Apêndice Documental, para facilitar estudos
sequentes. Legislação nacional posterior a 1960 não foi transcrita pois está facilmente acessível on-line.
Opta-se por colocar estas informações aqui e não conjuntamente com as restantes ressalvas que são feitas no
Capítulo 1.1, pois como são utilizadas referências bibliográficas na Introdução, este assunto teria de estar acautelado
e explícito numa fase anterior à sua leitura.
> data em datas: indicação de que a data é o limite inferior do intervalo. 
< data em datas: indicação de que a data é o limite superior do intervalo. 
“” Usadas nas citações e transcrições
«» Usadas para identificar citações livres, expressões idiomáticas, etc.
Quando inseridas numa transcrição identificam o local de uma citação no original.
1.A partir do dia 5-10-2010 passaram a estar disponíveis os Diários Oficiais a partir de 1900, como forma de comemoração do
Centenário da República. 
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